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则编纂而言至关重要。
二是需要注重合作实践对于规则塑造的作
用。在联合执法、司法互助、警务培训、能力
建设等跨国实践中，随着主导国相关产品、技术、
流程的输出，其相关治理理念、模式、标准也
会得到传播和继受，从而为后续缔约谈判起到
铺垫作用。在这方面，由于网络安全企业等相
关私主体具有相对中立身份，所以尤其需要关
注对私主体参与此种实践的引领和推动。
三是需要发现利用区域共性，推进深度合
作。目前，在打击网络犯罪的问题上，我国与
周边不同国家合作的不同区域共性已经初步显
现。例如：与东南亚国家，我国主要就网络诈
骗犯罪问题紧密合作；与中亚国家，我国主要
就网络恐怖主义犯罪问题紧密合作。在务实推
进规则编纂的路径上，应充分认识到、并利用
好区域共性，就区域共同关注的特定治理问题，
推动深度合作，发挥样板效应。
其次，为坚持目标三和目标四，保持我国
在寻求多边规则制定话语权中的应有地位，建
议继续积极推动在联合国网络犯罪政府专家组
项下的规则谈判和编纂。为此：
一是更加紧密关注专家组的进展，更多地
实质性参与专家组的工作。在这方面，可以考
虑利用专家组现有机制，积极推荐我国相关高
校或单位作为观察员，鼓励更多中国专家加入
专家组议事进程，发出更大的中国声音。
二是寻求与俄协调立场，尽量形成合力践
行在联合国框架下编纂网络犯罪多边规则的主
张。中俄在维护网络主权等关键问题上存在共
识，这是双方进行立场协调的基础。在目前欧
美主推《布约》的形势格局下，凝聚合力至关
重要。
三是应将网络犯罪国际规则的编纂问题与
其它网络空间国际规则谈判实践统筹联系。在
这方面，UNGGE 项下的后续国际谈判进程值得
关注。
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